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บทคดัยอ่ 
 บทความนี้เป็นการทบทวนการพฒันาของหลกัการลดความชืน้ขา้วเปลอืกในทางอุตสาหกรรมตัง้แต่อดตี
มาจนถึงปจัจุบนั โดยจะสามารถแบ่งการลดความชื้นขา้วเปลือกออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกนัคือ การลด
ความชื้นขา้วเปลอืกแบบธรรมชาตจิะเป็นการลดความชื้นโดยอาศยัความร้อนจากแสงอาทติย์เท่ านัน้จงึท าใหม้ี
อุปสรรคต่อการลดความชืน้มากพอสมควรและการลดความชืน้ขา้วเปลอืกโดยใชเ้ครื่องอบแหง้จะอาศยัความรอ้น
จากแหล่งความรอ้นทีห่ลากหลาย เช่น เตาเผาแกลบ เตาเผาสรา้งลมรอ้น เป็นต้น สามารถอบแหง้ไดทุ้กสภาวะ
อากาศแม้ขณะฝนตกหรือมีแสงแดดน้อย ไม่เปลืองพื้นที่ในการตาก การลดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้เครื่อง
อบแหง้นัน้สามารถควบคุมการลดความชืน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่้องการได ้เวลาทีใ่ชใ้นการลดความชืน้น้อยจงึท าใหม้ี
ขอ้ดกีว่าวธิธีรรมชาต ิ
 
ค าส าคญั: เครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก การลดความชืน้ขา้วเปลอืก พฒันาการของเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก 
 
ABSTRACT 
This article aims to review the development of paddy drying principle in the industry from the past 
to the present. The paddy drying system can be divided into two types. The first type is natural sun drying. 
This method used the heat from the sun to reduce moisture content of the paddy. There are some constrains 
by using this method. The second type of paddy drying is mechanical dryer. The sources of air used for 
paddy drying are husk furnace and hot air furnace. The advantage of this method is possible to operate the 
mechanical dryer every weather conditions such as rain fall or inadequate of heat from the sun. This method 
needs less space for paddy drying and can reduce the paddy moisture content to the required moisture 
content. Moreover, this method required less time as compared to the natural sun drying. 
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1. บทน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคญัของประเทศไทยมา
ตัง้แต่อดีตมาจนถึงปจัจุบนั โดยประเทศไทยสามารถ
ปลูกข้าวได้ตลอดทัง้ปีหากพื้นที่มีระบบชลประทานที่
เพยีงพอ ขา้วนอกจากจะเป็นอาหารหลกัของคนไทยแลว้ 
ขา้วยงัเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัของประเทศไทยดว้ย[1] 
การจดัเกบ็ขา้วเปลอืกจ าเป็นต้องมกีารควบคุมความชื้น
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากข้าวเปลือกที่เก็บ
เกีย่วใหม่นัน้โดยส่วนใหญ่ยงัมคีวามชืน้สงู จงึต้องมกีาร
คน้ควา้หาวธิกีารลดความชืน้ขา้วเปลอืกและจดัเกบ็ให้มี
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ประสทิธิภาพมากที่สุดเพื่อเป็นการรกัษาคุณภาพของ
ขา้ว หากความชื้นของข้าวเปลือกมสีูงเกินไป จะท าให้
เมลด็ของขา้วเปลอืกเน่าเสยีได ้แต่ถา้ความชืน้ต ่าเกนิไป
อาจท าให้สูญเสยีน ้าหนักในเชงิพาณิชยแ์ละท าให้เมลด็
ของข้าวเปลือกเกิดการแตกหักและเสื่อมคุณค่าทาง
อาหารได ้
โดยปกติความชื้นของขา้วเปลอืกขณะเกบ็เกี่ยวจะ
อยู่ในช่วง 22-30 %wb[1] ซึ่งความชื้นของข้าวเปลือก
ในช่วงนี้ท าใหคุ้ณภาพของขา้วเปลอืกอยู่ในเกณฑด์ ีใน
อดตีเกษตรกรต้องน าขา้วเปลอืกที่เกบ็เกีย่วไดจ้ากทอ้ง
นามาตากแดดเพื่อลดความชื้นก่อนน าไปเกบ็รกัษา ซึ่ง
มกัจะประสบกบัปญัหาต่างๆ เช่น สภาพดนิ ฟ้า อากาศ 
มีสตัว์มารบกวนและพื้นที่ตากแห้งไม่เพียงพอ ท าให้
ขา้วเปลอืกเกดิความสญูเสยีทัง้ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
เนื่องจากการลดความชื้นข้าวเปลือกโดยการตากแห้ง
ขา้วเปลอืกในลานตากแหง้นัน้ใชเ้วลานาน 
ปจัจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้ง
ขา้วเปลอืกเพื่อเพิม่อตัราการผลติและรกัษาคุณภาพของ
ขา้วเปลอืก ท าใหเ้ครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกรูปแบบต่างๆ 
ได้รบัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพและความสามารถใน
การลดความชืน้ของขา้วเปลอืกตามความต้องการได้โดย
ใช้พื้นที่ในการอบแห้งที่น้อยกว่าและอัตราการลด
ความชืน้ดกีว่าการใชล้านตากแบบเดมิ 
 
2. การลดความช้ืนขา้วเปลือก[2] 
ความชืน้ในขา้วเปลอืกนัน้มคีวามส าคญัต่ออายุการ
เก็บรักษา ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วควรมีการลด
ความชื้นของข้าวเปลือกให้เร็วที่สุด (ข้าวเปลือกที่มี
ความชืน้ 13-14 %wb สามารถเกบ็ไว้ได้นาน 2-3 เดอืน 
หากต้องการเกบ็รกัษาไว้นาน ควรลดความชื้นเมลด็ให้
ต ่ ากว่า 12 %wb) การลดความชื้นในข้าวเปลือกนัน้
สามารถท าได ้2 วธิ ีคอื  
2.1 วธิธีรรมชาต ิ(Natural Drying) 
วธิธีรรมชาตเิป็นการใชค้วามรอ้นจากแสงแดด
และการไหลของอากาศท าให้เกดิการถ่ายเทความร้อน
และมวลสารขึ้นระหว่างข้าวเปลือกกับอากาศ  ท าให้
ความชืน้ของขา้วเปลอืกลดลง ซึง่โดยปกตเิกษตรกรนิยม
ใชว้ธิกีารลดความชืน้ของขา้วเปลอืกโดยวธิธีรรมชาต ิ2 
วธิ[ี1] คอื 
2.1.1 การตากข้าวทิ้งไว้ในนาหลังการเก็บ
เกีย่ว แต่การตากขา้วทิง้ไวใ้นนานัน้มผีลท าใหคุ้ณภาพ
การสีของข้าวลดลง และอาจมีสตัว์มารบกวนท าให้
ปริมาณของข้าวเปลือกบางส่วนเสียหายหรือสูญ
หายไปได ้
2.1.2 การตากในลานหลงัจากการเกบ็เกี่ยว 
เพื่อลดความชืน้ของขา้วเปลอืกดว้ยแสงแดดจะช่วยลด
ความเสยีหายของเมลด็ขา้วไดด้กีว่าการตากขา้วไวใ้น
นา ซึ่งในปจัจุบันนัน้ก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวโดยใช้รถ
เกี่ยวข้าวจึงไม่สามารถตากไว้ในนาได้จึงจ าเป็นต้อง
น ามาตากลาน โดยการตากขา้วในลานใหไ้ดผ้ลดนีัน้มี
ขอ้ปฏบิตัดิงันี้คอื 
1. ควรตากข้าวเปลือกบนวัสดุที่แห้ง
และสะอาด เช่น ผ้าใบ ไม่ควรตากขา้วเปลือกกบัพื้น
ซเีมนต์หรอืถนนโดยตรง เพราะขา้วเปลอืกอาจได้รบั
ความร้อนจากพื้นสูงเกินไปท าให้เกิดการแตกร้าว
ภายในเมล็ดซึ่งจะส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ด
หลังการสีได้ และไม่ควรตากข้าวบนผิวดินโดยตรง
เนื่ องจากจะท าให้ความชื้นภายในดินนัน้สามารถ
ถ่ายเทให้กบัขา้วเปลือกได้และอาจมสีิง่เจอืปนติดมา
กบัขา้วเปลอืกดว้ย  
2. ความหนาของชัน้ขา้วเปลอืกที่ตาก
ไม่ควรเกิน 5-10 cm เนื่องจากถ้าชัน้ของข้าวเปลือก
หนาเกนิไปจะท าให้การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
ในกองขา้วเปลอืกไม่ทัว่ถงึ และไม่ควรตากขา้วเปลอืก
เป็นชัน้บางเกนิไปเพราะจะท าให้อุณหภูมขิองข้าวสูง 
ซึ่งมีผลต่อคุณภาพหลังการสี เนื่ องจากเกิดการ
แตกร้าวขึ้นภายในเมล็ดส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็ม
เมล็ดหลงัการสีมีค่าต ่าและเกิดเมล็ดเหลืองได้ดังนัน้
ระหว่างการตากควรมกีารกลบักองขา้วทุกๆ 2 hr หรอื
วนัละ 4 ครัง้ เพื่อช่วยใหก้ารถ่ายเทความรอ้นและมวล
นัน้ทัว่ถึงซึ่งจะท าให้สามารถลดความชื้นได้อย่าง
รวดเรว็และสม ่าเสมอมากขึน้  
3. ความชืน้สมัพทัธ์ของอากาศในขณะ
ลดความชื้นข้าวเปลือกควรมีค่าต ่ ากว่าความชื้น
สมัพทัธ์สมดุลของขา้วเปลอืกที่อุณหภูมิดงักล่าว การ
ลดความชื้นจงึจะได้ผล ทัง้นี้ความชื้นสมัพทัธ์ภายใน
อากาศในขณะนัน้ไม่ควรเกนิ 60%  
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4.  คว รมีก า รหาวัสดุ ม าค ลุมกอง
ข้าวเปลือกในเวลากลางคืนเพื่อจะป้องกันน ้ าค้าง
ภายในอากาศถ่ายเทมวลของไอน ้าไปสูข่า้วเปลอืก 
2.2 การใชเ้ครือ่งอบแหง้ (Artificial Drying) 
 การใชเ้ครื่องอบนัน้มขีอ้ด ีคอื สามารถอบแหง้
ไดทุ้กสภาวะอากาศแมข้ณะฝนตกหรอืมแีสงแดดน้อย 
ไม่เปลืองพื้นที่ในการตาก สามารถควบคุมการลด
ความชืน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีต่อ้งการได ้เวลาทีใ่ชใ้นการลด
ความชืน้น้อยจงึท าใหม้ขีอ้ดกีว่าวธิธีรรมชาต ิแต่อาจมี
ข้อเสยี คือ ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้อุปกรณ์สูง รวมถึง
ต้นทุนด้านพลงังานที่ใช้ในการอบแห้งด้วย เครื่องลด
ความชืน้ขา้วเปลอืกทีม่ใีชม้าจนถงึปจัจุบนัสามารถแบง่
ไดห้ลายแบบ ดงันี้ 
2.2.1 เครื่องลดความชื้นแบบข้าวเปลือก
บรรจุในกระสอบ[1] 
เครื่องอบแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้กบัการลด
ความชื้นของเมล็ดพนัธุ์ ตัวเครื่องประกอบด้วย ห้อง
ก าเนิดอากาศร้อนซึ่งมชี่องว่างทางด้านบนเพื่อใชว้าง
กระสอบของขา้วเปลอืกซึง่ตอ้งการอบแหง้ ซึง่โดยปกติ
มจี านวนหลายช่อง สามารถวางขา้วเปลอืกได้ครัง้ละ
หลายกระสอบตามจ านวนของช่องว่าง ลมร้อนจะถูก
เป่าผ่านช่องว่างของขา้วเปลอืกที่บรรจุอยู่ในกระสอบ 
เครื่องอบแห้งชนิดนี้ใช้อุณหภูมติ ่าอบแห้งไม่เกิน 45 
oC และในระหว่างการอบแห้งจะต้องมีการพลิกกลับ
กระสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนและ
มวลสารทัว่ถงึทัง้ดา้นบนและดา้นล่างของกระสอบ 
 
รปูที ่1 เครื่องลดความชืน้แบบขา้วเปลอืกบรรจุใน
กระสอบ[1] 
2.2.2 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ
กระบะ[1] 
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ
กระบะประกอบด้วยกระบะที่บรรจุข้าวเปลือกอยู่บน
ตะแกรง โดยดา้นล่างของตะแกรงเป็นหอ้งอากาศรอ้น
ที่ต่อเข้ากบัพดัลมและชุดก าเนิดอากาศร้อน อากาศ
ร้อนจะไหลผ่านชัน้ของข้าวเปลือก ที่อยู่นิ่งบนแผ่น
ตะแกรงจากด้านล่างสู่ด้านบน ท าให้เกิดการถ่ายเท
ความร้อนและมวลสารระหว่างเมล็ดข้าวเปลือกกับ
อากาศร้อน โดยความชื้นของขา้วเปลอืกทางด้านล่าง
จะลดลงเรว็กว่าทางด้านบน เครื่องลดความชืน้แบบนี้
ใชอุ้ณหภูมใินการอบแหง้ไม่เกนิ 50 oC และทีใ่ชอ้ยู่ใน
ประเทศสว่นใหญ่จะใชก้บัเมลด็พนัธุเ์น่ืองจากเมลด็ขา้ว
อยู่กบัที่จึงไม่ส่งผลต่อการแตกร้าวของเมล็ดมากนัก 
เครื่องลดความชื้นแบบนี้จะสามารถลดความชื้นได้   
0.5 %wb/hr จากความชืน้เริม่ตน้ของขา้วเปลอืก 
 
 
 
รปูที ่2 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบกระบะ[1] 
 
2.2.3 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบถัง
หมุนเวยีน[1] 
เครื่องลดความชื้นนี้ประกอบด้วยถัง
บ ร ร จุ ข้ า ว เ ปลือ กจ ะท า ด้ ว ยต ะแก ร ง  เ ป็ น รู ป
ทรงกระบอกแนวตัง้ส่วนตรงกลางของถังมีท่อลมท า
ดว้ยตะแกรงรูปทรงกระบอกซอ้นอยู่ภายใน ลมรอ้นถูก
เป่าใหไ้หลผ่านเมลด็ตามแนวรศัม ีจากรูตะแกรงออกสู่
ภายนอก ขา้วเปลอืกทีอ่ยู่ดา้นล่างจะถูกล าเลยีงขึน้ไป
ดา้นบนใหม่หลายเทีย่วจนกว่าจะแหง้ เครื่องอบแบบนี้
ได้มีการสร้างจ าหน่ายในอดีต แต่ไม่ได้รบัความนิยม
เน่ืองจากปญัหาเรื่องฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายรบกวน
ผูป้ฏบิตังิานและผูท้ีอ่ยู่ใกลเ้คยีง รวมทัง้ปญัหาเรื่องการ
สึกหรอของระบบล าเลียง ซึ่งใช้เกลียวล าเลียงใน
แนวตัง้ 
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รปูที ่3 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบถงัหมุนเวยีน
[1] 
2.2.4 เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ
คอลมัน์[1] 
เครื่ องลดความชื้นแบบนี้ หากมอง
ภายนอกจะเหน็ถงับรรจุเมลด็พชืเป็นรูปทรงสีเ่หลี่ยม
แนวตัง้สูงกว่า 3 เมตร ถงับรรจุขา้วเปลอืกต่อเข้ากบั
ท่อลมร้อนทางด้านขา้งซึง่มเีตาลมร้อนและพดัลมเป็น
ส่วนประกอบ ส่วนทางด้านล่างของถงับรรจุเมลด็จะมี
ชุดควบคุมการไหลของขา้วเปลอืก เครื่องลดความชื้น
แบบนี้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ  คอื 
1. เครื่องลดความชื้นข่าวเปลือกแบบ
คอลัมน์ชนิดข้าวเปลือกไม่ไหลคลุกเคล้า ภายในถัง
บรรจุข้าวเปลือกของเครื่องลดความชื้นแบบนี้จะ
ประกอบดว้ย ช่องบรรจุขา้วเปลอืกทีด่า้นขา้งทัง้ 2 ดา้น
เป็นตะแกรงเพื่อให้ลมร้อนผ่านได้อย่างสะดวก โดย
ออกแบบใหม้ชี่องว่างอย่างน้อย 2 ช่อง ตรงกลางของ
เครื่องซึ่งใช้เป็นห้องลมร้อน ที่จะไหลผ่านขา้วเปลือก
และไหลออกทางแนวขา้งทัง้ 2 ช่อง เครื่องลดความชืน้
แบบนี้มขีอ้เสยี คอื ขา้วเปลอืกที่อยู่ชดิห้องลมร้อนจะ
แห้งเร็วมากกว่าทางด้านท่อลมออกท าให้เครื่องลด
ความชื้นแบบนี้ใช้ปริมาณลมร้อนจ าเพาะสูง เพื่อให้
ความแตกต่างระหว่างความชื้นข้าวเปลือกส่วนที่ติด
ห้องลมร้อนกบัด้านลมออกน้อย อุณหภูมลิมร้อนที่ใช้
ในการอบแหง้ประมาณ 54 oC 
 
รปูที ่4 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบคอลมัน์ชนิด
ขา้วเปลอืกไม่ไหลคลุกเคลา้[1] 
 
2. เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ
คอลมัน์ชนิดขา้วเปลอืกมกีารไหลคลุกเคล้า เครื่องลด
ความชื้นแบบนี้จะต่างจากแบบในข้อ 1. คือ ภายใน
ห้องอบแห้ง ระหว่ า งห้องลมร้อนกับช่ องบรรจุ
ขา้วเปลอืกจะถูกกัน้ดว้ยแผ่นทบึทีท่ าเป็นแนวกลบัทศิ
การไหลของข้าวเปลือกสลับกนัไปมา ซึ่งในระหว่าง
แผ่นจะมีช่องว่างให้ลมไหลผ่านได้ ข้าวเปลือกที่ไหล
จากด้านบนลงสู่ด้านล่างมโีอกาสสมัผสัลมร้อนเท่า ๆ 
กนั เนื่องจากขา้วเปลอืกมกีารเคลื่อนทีก่ลบัไปกลบัมา 
 
รปูที ่5 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบคอลมัน์ชนิด
ขา้วเปลอืกมกีารไหลคลุกเคลา้[1] 
 
เครื่องลดความชื้นแบบคอลมัน์ทัง้ 2 
แบบนี้ สามารถแบ่งการใชง้านได ้2 ลกัษณะ คอื แบบ
แรกใชอ้บแบบเป็นครัง้หรอืงวด โดยในขัน้แรกจะบรรจุ
ข้าวเปลือกจนเต็มถัง จากนัน้จึงใช้พดัลมเป่าลมร้อน
เข้าไปในห้องอบแห้ง ในขณะเดียวกันก็หมุนเวียน
ขา้วเปลอืกในส่วนทีอ่ยู่ทางดา้นล่างของห้องอบแหง้ขึน้
ไปสู่ด้านบนของถังบรรจุข้าวเปลือกหลาย ๆ ครัง้
จนกว่าขา้วเปลอืกจะแหง้และไดค้วามชืน้สุดทา้ยตามที่
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ต้องการ จงึถ่ายขา้วเปลอืกออกจากถงัเกบ็ ส่วนการใช้
งานในลกัษณะทีส่อง คอื แบบไหลต่อเนื่อง ขา้วเปลอืก
ที่มีความชื้นสูงจะไหลผ่านเข้าสู่ห้องอบแห้งจากทาง
ด้านบนลงล่างเพียงเที่ยวเดียว ความชื้นจะลดลงใน
ระดบัหนึ่ง จากนัน้น าไปเกบ็ในถงัพกัไวร้ะยะหนึ่งเพื่อ
ปรบัสภาพความชืน้ภายในขา้วเปลอืกเองอย่างน้อย 4 
ชัว่โมง จากนัน้จงึน ากลบัมาผ่านเครื่องอบใหม่ ท าใน
ลกัษณะนี้จนกว่าข้าวเปลือกแห้งแล้วน าไปเก็บในถงั
เกบ็ 
2.2.5 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบ
เมลด็ไหลคลุกเคลา้[1] 
เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบเมลด็
ไหลคลุกเคลา้ โดยทัว่ไปเรยีกว่า แบบ LSU(Lousiana 
State University ) เครื่องลดความชื้นแบบนี้ดู จาก
ภายนอกมลีกัษณะเช่นเดยีวกนักบัแบบคอลมัน์ คอื ถงั
บรรจุข้าวเปลือกจะเป็นแบบถังทรงสี่เหลี่ยมแนวตัง้ 
ข้าวเปลือกไหลจากด้านบนลงด้านล่างโดยมอีุปกรณ์
ควบคุมการไหลของเมลด็ ภายในถงัอบประกอบด้วย
ท่อลมเป็นชัน้ๆ แต่ละชัน้จะมที่อลมหลายท่อ ท่อลมแต่
ละชัน้จะเป็นท่อลมร้อนเขา้และท่อลมออกสลบักนัท่อ
ลมร้อนเข้านี้จะพดั ผ่านข้าวเปลือกในถังอบและไหล
ออกทางท่อลมออกทีอ่ยู่ช ัน้ดา้นบนและด้านล่างท่อลม 
แต่ละท่อจะมีลักษณะเป็นรางคว ่ า ด้านบนแหลม  
ด้านล่างเปิดว่างในแนวขนานกบัพื้นยาวตลอดถัง ที่
ปลายรางด้านหนึ่งจะเจาะช่องต่อเขา้กบัห้องรวบรวม
ลม ส่วนปลายอกีด้านหนึ่งจะปิดท่อลมแต่ละชัน้โดยมี
ช่องทีเ่จาะเขา้กบัหอ้งรวบรวมลมสลบักนั โดยชัน้หนึ่ง
จะต่อเขา้ทางดา้นหอ้งลมรอ้นเขา้ และอกีชัน้หนึ่งจะต่อ
เขา้กบัหอ้งลมออก  เครื่องลดความชืน้แบบนี้ท าให้เกดิ
การไหลขา้วเปลอืกแบบไหลกลบัไปกลบัมา และท าให้
ขา้วเปลอืกมโีอกาสสมัผสักบัลมรอ้นทีไ่หลเขา้และเกดิ
การถ่ายเทความชืน้กบัลมทีไ่หลออก ท าใหเ้กดิการลด
ความชื้นสม ่าเสมอเท่ากนัตลอดทัง้ถังบรรจุ อุณหภูมิ
ลมรอ้นทีใ่ชจ้ะไดส้งูกว่าแบบคอลมัน์คอื 66 oC ส าหรบั
การใช้งานก็เช่นเดียวกนักบัแบบ คอลมัน์ คือ ใช้อบ
แบบเป็นครัง้หรอืเป็นงวดและใชอ้บแบบไหลต่อเนื่อง 
 
 
รปูที ่6 เครื่องลดความชืน้เมลด็พชืแบบเมลด็ไหล
คลุกเคลา้[1] 
 
2.2.6 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบ                
โรตารี[่1] 
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบ     
โรตารีน่ิยมใชส้ าหรบัการลดความชืน้ขา้วนึ่งในช่วงแรก
หลงัจากขา้วเปลอืกผ่านการน่ึงมาแลว้ ตวัเครื่องเป็นรปู
ถงัทรงกระบอก ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1-2 m  ความ
ยาว 15-30 m วางเอียง 2-4 องศาจากแนวนอน ถัง
หมุนดว้ยความเรว็รอบ 4-8 rpm โดยทัว่ไปขา้วเปลอืก
จะอยู่ในถงัประมาณ 10-20 min อุณหภูมลิมร้อนที่ใช้ 
121-288 oC 
นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นยงั
มีการอบแห้งข้าวเปลือกในยุ้งเก็บ[1] ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ส าหรับลดความชื้นข้าวเปลือกที่มีความชื้นไม่เกิน 
18 %wb หรือข้าวเปลือกที่ผ่านการลดความชื้นด้วย
เครื่องลดความชืน้แบบฟลูอไิดซเ์บดรูปแบบเครื่องเป็น
การว า งท่ อลมบริ เ วณพื้น ของยุ้ ง หรือฉาง เก็บ
ขา้วเปลอืกเป็นระยะๆ โดยท่อลมนี้จะต่อเขา้กบัพดัลม 
ลมที่เป่ากค็อือากาศแวดล้อมหรอืลมธรรมชาตินัน่เอง 
โดยท าการเป่าจากด้านล่างขึ้นด้านบนของกอง
ขา้วเปลอืกซึง่มคีวามสงูไม่เกนิ 4 m ส าหรบัขา้วเปลอืก
จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนเพื่อลดความชื้นจาก 18-
20 %wb เหลอื 14-15 %wb  
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รปูที ่7 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบโรตารี[่1] 
 
2.2.7 เครื่องลดความชืน้แบบฟลูอดิไดซ์-เบด
[3] 
เครื่ องลดความชื้นแบบนี้ ได้มีการ
พฒันาและสร้างออกจ าหน่ายภายในประเทศเพื่อการ
ใช้งานในลักษณะไหลต่อเนื่องและใช้ปริมาณลมสูง 
หอ้งอบเป็นหอ้งปิดมตีะแกรงอยู่ดา้นล่าง ทีป่ลายทัง้ 2 
ด้านมีอุปกรณ์ส าหรบัการป้อนเมล็ดพืชเข้าและออก
จากห้องอบ ลมร้อนเป่าผ่านชัน้เมล็ดพืชที่วางอยู่บน
ตะแกรงโดยมคีวามหนาไม่เกนิ 10 cm ด้วยความเรว็
ของอากาศรอ้นประมาณ 1.9 m/s เพื่อท าใหข้า้วเปลอืก
ลอยตวั อุณหภูมลิมร้อนที่จะใช้มากกว่า 100°C  และ
ช่วงระยะเวลาที่เมลด็สมัผสัลมร้อนเป็นเวลาประมาณ 
3-5 min เหมาะส าหรบัใช้ลดความชื้นข้าวเปลือกที่มี
ความชื้นสูงมากกว่า 20 %wb เนื่ องจากเครื่องลด
ความชืน้แบบน้ีใชป้รมิาณลมและความรอ้นสงูเป่าผ่าน
ข้าวเปลือกในระยะเวลาอันสัน้ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการใช้พลงังานจึงมีการน าเอาความ
ร้อนที่ผ่านขา้วเปลอืกแล้วหมุนเวยีนกลบัมาประมาณ 
80 % และเป่าทิ้งไป 20 % ขา้วเปลอืกเมื่อผ่านเครื่อง
ลดความชืน้แบบนี้เพยีงเทีย่วเดยีวจะมคีวามชืน้ลดลง 
5-10 %wb ท าใหม้อีตัราการท างานสงูเหมาะกบัตลาด
กลางที่มีปริมาณข้าวเปลือกความชื้นสูงเข้ามาใน
ปรมิาณมาก ขา้วเปลอืกทีผ่่านเครื่องลดความชืน้แบบนี้
แลว้ สามารถน าไปอบแหง้ในยุง้เกบ็ทีม่กีารเป่าอากาศ
ผ่านกองข้าวเปลือกได้ หรืออาจใช้ร่วมกับเครื่องลด
ความชืน้แบบอื่นๆ กไ็ด ้
 
 
รปูที ่8 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบฟลอูไิดซเ์บด
[3] 
 
2.2.8 เครื่องลดความชืน้แบบสเปาเตด็เบด[3] 
เครื่องลดความชื้นแบบสเปาเต็ดเบด
เป็นเครื่ องอบแห้งที่มีหลักการท างานคล้ายกับ
เครื่องอบแหง้แบบฟลูอไิดซเ์บด โดยในระบบของฟลอูิ
ไดซ์เบดอากาศจะถูกกระจายทัง้หอ้งอบแหง้ด้วยแผ่น
กระจายอากาศแต่ระบบสเปาเต็ดเบดอากาศจะไหล
ผ่านเข้ามาภายในห้องอบแห้งโดยมีลักษณะเป็นล า
อากาศเข้ามาตรงบริเวณจุดกึ่งกลางของห้องอบแห้ง
ทรงกรวยจากทางด้านล่าง ข้าวเปลือกจะกระจายตวั
ภายในสว่นของหอ้งอบแหง้แบบสเปาเตด็เบดทีบ่รเิวณ
ทางเขา้ของอากาศทีใ่ชอ้บแหง้ ท าใหม้กีารแลกเปลีย่น
ความร้อนและมวลสารอย่างรวดเรว็ เมลด็ขา้วเปลอืก
จะมกีารเคลื่อนที่และหมุนเวยีนโดยเมล็ดขา้วลอยขึ้น
ด้านบนภายในหอ้งอบแหง้ส่วนของสเปาและเคลื่อนที่
ตกลงในส่วนของ Annulus ซึ่งจะมกีารเคลื่อนทีแ่บบนี้
ตลอดเวลาของการอบแห้ง ข้อดีของเครื่องอบแห้ง
แบบสเปาเต็ดเบดเมื่อเปรียบเทียบกับฟลูอิไดซ์เบด
เครื่องอบแห้งแบบสเปาเต็ดเบดคือสามารถน าไปใช้
อบแห้งวัสดุชนิดอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 mm ได้ 
และสามารถใช้กับวสัดุที่มีขนาด แตกต่างกันได้ แต่
เครื่องอบแหง้แบบ สเปาเตด็เบดนัน้ยงัคงมขีอ้จ ากดัคอื
เป็นเครื่องอบแห้งที่ท างานแบบเป็นงวดๆ ยังไม่
สามารถพฒันาเป็นเครื่องอบแหง้ทีท่ างานแบบต่อเนื่อง
ได ้
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รปูที ่9 เครื่องลดความชืน้ขา้วเปลอืกแบบสเปาเตด็เบด
[4] 
 
3. สรปุ 
บทความนี้เป็นการรวบการพฒันาของหลกัการลด
ความชื้นขา้วเปลอืกในทางอุตสาหกรรมตัง้แต่อดตีมา
จนถึงปจัจุบันโดยจะสามารถแบ่งการลดความชื้น
ขา้วเปลอืกออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกนัคอื การ
ลดความชื้นข้าวเปลือกแบบธรรมชาติและการลด
ความชืน้ขา้วเปลอืกโดยใชเ้ครื่องอบแหง้ ซึง่จะเหน็ว่า
จากทัง้ 2 แบบนี้ในการลดความชืน้ของขา้วเปลอืกนัน้
จะมตีวัแปรที่ส าคญัต่อการลดความชื้นที่ใกล้เคียงกนั
เช่น ความชืน้เริม่ต้นของขา้วเปลอืก ความชืน้สมัพทัธ์
ของอากาศแวดล้อม อุณหภูมิของอากาศที่ใช้ลด
ความชืน้ เป็นตน้ ซึง่จะเหน็ไดว้่าการศกึษาการอบแหง้
ข้าวเปลือกนั ้นมีการพัฒนามาโดยตลอด โดยมี
การศึกษาสร้าง เครื่ องอบแห้ง ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อที่จะใหก้ารอบแห้งนัน้มปีระสทิธภิาพสูงและก าลงั
การผลิตตามที่ผู้บริโภคต้องการ จากการศึกษา
พฒันาการของเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบต่างๆ นัน้
สามารถสรุปไดว้่าในปจัจุบนัเครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกที่
นิยมใชก้นัมากคอื เครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบ LSU 
และแบบฟลอูไิดซเ์บด ซึง่ในบางโรงสนีัน้อาจใชร้่วมกนั
ทัง้ 2 แบบโดยจะใชเ้ครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืกแบบฟลอูิ
ไดซเ์บดในการอบแหง้และใชเ้ครื่องอบแหง้ขา้วเปลอืก
แบบ LSU ในการลดอุณหภูมขิองขา้วเปลอืกหลงัการ
อบแหง้ เนื่องจากประสทิธภิาพและก าลงัการผลติของ
เครื่องอบแหง้ทัง้ 2 ชนิดนี้เป็นทีย่อมรบัจากผูบ้รโิภค 
 
 
4. กิตติกรรมประกาศ 
บทความฉบับนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อทุน 
“ทุนการศกึษาเพื่อท าปรญิญานิพนธ์ (GRAD S-1-57)” 
และขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯและบริษัท มัสตะเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ที่ได้
สนบัสนุนการด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ 
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